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Abstract
In 2020, universities will switch from face-to-face classes to online or on-demand classes in order 
to prevent the spread of the new coronavirus infection.This study was conducted to investigate the effects 
of on-demand classes on the behavioral change of students toward exercise and the effects of exercise on 
the reduction of psychological anxiety and stress among students in physical education courses that have 
supported the implementation of exercise. The purpose of this study was to examine the effects of on-demand 
classes on the behavioral change toward exercise and the reduction of psychological anxiety and stress in 
college students taking physical-related courses. The results showed that the students who took the class 
increased their knowledge and motivation toward exercise and acquired a habit of exercising at least once 
a week. However, it did not affect the psychological aspects such as the reduction of anxiety and stress of 
university students. 
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調査は，Microsoft Forms を用いて，無記名による Web での質問紙調査を行った。調査時期は， 




業を履修していない大学生（以下：統制群）の 719 名（男性：374 名，女性：345 名）であった。
そのうち、1 回目と 2 回目の調査の両方に参加した 356 名（男性：185 名，女性：162 名）を分
析対象者とした。なお，分析対象者の内訳は，履修群が 240 名（男性：136 名，女性：104 名），








調査対象者の不安を測定するために，新版 STAI 状態 - 特性不安検査（肥田ほか，2000）から特
性不安尺度のみを用いた。この尺度は，その人が普段から抱いている不安や心配のしやすさと言っ


























表 2 に履修前後の運動実施への影響を示す。なお，運動実施頻度が週 0 日のものを未実施群，
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